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摘要 
 
最近一段时间以来，由于经济推进的步伐加快，社会建设效果日益显著，人
们获得了更丰富的物质生活体验，关于交通方面的需求更进一步，购车需求扩张，
让相关市场迎来黄金发展期。国内汽车保有量呈持续快速增长态势，据公安部交
管局统计，截止 2015 年底，汽车保有量达到前所未有的 1.72 亿辆，为历史最高
水平。上涨速度极快的汽车保有量，让石油开采利用必须谨慎平衡资源同需求两
种间关系，压力十分巨大。石油价格也一直居高不下，不断上调的现象造成经济
和国民生活不能承受之重；与此同时，能源的大量消耗带来的碳排放造成的环境
污染和气候变化已是世界各国面临的共同问题，目前，中国二氧化碳的排放量占
全球国家排放量 13%左右，在世界排名第二，所以，减轻汽车对全球环境和能源
消耗的影响刻不容缓，我国为此制定了一系列控制温室气体排放的标准政策。 
在推进节能减排的同时，为进一步加快汽车产业技术进步，国家将新能源汽
车产业作为战略性新兴产业的重要组成部分，出台了一系列政策用于扶持和推动
新能源汽车产业的发展工作。1992 年时，“八五”计划获得开展，由此诞生出
第一台新能源汽车，将其视作是克服技术难题的焦点项目，之后紧接着又出台了
“九五”和“十五”计划项目，三个五年计划项目取得了一系列重要的科研成果，
促进该领域提升应用水平，尤其关于混合动力方面，进步十分显著。而在 2001
年九月又将“863”关于电动汽车专项的计划予以落实，划拨约九亿元用于支撑
专项科研所需。至此“三纵三横”成为整个相关研发所认可的布局结构。“三纵”
代表的是三类汽车类型，分别是纯电动、燃料电池和混合动力汽车。“三横”的
内涵则是三种共性技术，包括电动汽车驱动电机、电动汽车动力电池、多能源动
力总成。继而，“十二五”规划就汽车产业新导向予以阐述，表示对于新能源、
旧能源环保化两方面都予以重视，双管齐下来促进汽车应用更加“绿化”。在国
家扶持政策和车企的积极推动之下，新能源汽车有了前所未有的发展，据公安部
交管局统计的数据显示，2016 年 5 月份，新能源汽车达到了产销量的极值，分
别是 3.7 万辆和 3.5 万辆，且继续以递进状态向我们展示其可观前景。 
在此环境和背景之下，新能源汽车的蓬勃发展，以及取代传统燃油车已是大
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势所趋，与此同时，国内大城市面临的交通拥堵和尾气排放等现实挑战也大大促
进了新能源交通体系开发建设力度，探索新能源交通与智慧交通、环保互动发展
模式，让城市交通建设有所参照，并且促进其向商业化进行转变。 
就在新能源汽车迅速发展的背景之下，新能源汽车在产业发展过程中演变出
了一种新的商业模式——新能源汽车分时租赁，车企、电池厂商、租赁企业，以
及充电桩等产业中的各个端口对该新兴模式均表示出高涨的热情，该模式也成为
了以新能源汽车为主的一系列上下游产业合作推广的新业态，对整个产业的发展
起到了推动的作用；并且从未来交通拥堵状况、共享经济的市场潜在需求和环保
节能的政策驱动来看，新能源汽车分时租赁的市场潜力巨大。该新兴模式以科学
发展观为指导，以客户为本，以创新管理体制、投融资机制和经营机制为突破口，
借鉴互联网思维，发挥运营模式优势，可以大大促进城市新能源交通的普及与相
关产业建设、环境保护、特色产业互动发展，把城市区域打造成集生态、高效、
节能、亲民的新能源交通区域典范。 
电动汽车分时租赁还处于早期推广阶段，基础设施建设、新能源整体性规划
和智慧交通等方面都很薄弱，需要政府、企业、社会通过政策导向、投资导向以
及宏观调控和综合协调，在该商业模式发展的主要环节上进行引导和推动。 
 本文以上海北斗交大新能源汽车服务有限公司（以下简称“BDJD”）为主要
案例，研究新能源汽车在汽车行业生态中商业化途径。将分时租赁作为主要手段，
形成新的发展路径，根据其自身条件背景、政策环境和技术支持几个方面，探讨
分时租赁这一新兴模式在汽车产业中的演变和发展，以及结合公司发展的实际状
况，分析该模式在现实运用中遇到的主要问题和瓶颈，并结合实践给出相关建议
和对策。BDJD 公司成立以来，始终围绕“经济共享、持续创新”的理念，积极
开展新能源汽车分时租赁项目的建设和运营，依靠市场化手段和企业化运作，为
该商业模式的实际运作提供了典型的案例。通过该案例的跟踪分析，为跨区域扩
大新能源应用规模、新能源基础配套设施，进而拓展新能源应用领域等提供了广
阔的前景。 
商业是最好的公益。以创新型的商业模式尽早实现项目的运营平衡和项目盈
利，成为新能源交通推广的标杆，从而推动新能源交通的社会普及，真正意义上
实现国家战略的区域布局，树立企业的核心商业竞争力，成为行业发展的示范，
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将是本课题的重大现实意义所在。新能源汽车的分时租赁作为新兴的商业模式，
不仅会最大化地体现实现经济共享，更好地满足用户的短途出行需求，而且将是
推动新能源汽车私人市场发展的重要途径。同时，国家和地方政府对于新能源汽
车租赁大力扶持，对相关企业给予了多重优惠政策。其中，实现动力电池技术的
突破将成为下一轮产业高速发展和政策扶持的重点，政府也提出了“以奖代补”
的概念，新能源汽车的整个产业一直是国家重点发展的领域。而对于新能源汽车
租赁的企业，可以在此基础上，发现电动汽车分时租赁模式新的利润区、定位新
的客户群、以互联网思维模式创新建构符合中国情况的典型商业模式之一，并论
及该新商业模式的收费方式、平台支持工具和风险控制问题，为中国新能源汽车
事业发展提供贯通战略和执行桥梁的“知行合一”商业模式新选择。 
 
关键词：电动汽车；分时租赁；商业模式；共享经济 
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Abstract 
 
BDJD now ranks top 2 in Shanghai’s EV periodical rental business after 1 year’s 
development. It is valuable to study on how BDJD business model innovation was 
implemented 1 year ago. It will be significant for carrying out 2nd business model 
innovation of BDJD.   
The thesis used the theory of ecologic succession approach to business model 
introduced by network scientist to perform a logical analysis on the business model 
innovation. And it researched and summarized the design and implementation of 
BDJD business model innovation. 
The thesis researched the operation environment faced by BDJD including 
platform、customer、partner、competition、internal environment etc. and analyzed the 
demand characteristics of customer in the market respectively. Then seek the probable 
opportunity for BDJD from the customer’s demand which was not met in current 
market. Based on the match of demand with resources and capacity, the thesis 
summarized the process of the succession orientation and the logical thread of 
value-support design. Then it researched the reaction and solution of value retaining 
and conversion by analyzing the barrier and challenges which BDJD encountered 
during the conversion of business model. 
It was disclosed that the process of business model innovation is a succession 
driven process. Model selection starts with discovery of the value creation source, and 
Model implementation ends up with the loss of value creation source.  Effective 
value excavation measures are needed to support the implementation from the start to 
the end, and need patient value- retained measures to assure the implementation. The 
key element is the persistence of management and staffs to the value-orientation. It 
wouldn’t succeed without persistence.  
 
 
Key words: EV; Periodical Rental; Business Model; Share Economy 
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前言 
1 
前言 
随着社会的进步，科技的发展，和国民生活水平的提高，汽车行业发生天翻
地覆的变化，人们的出行习惯也随着科技和互联网的快速发展发生了改变。汽车
的性能和功能不断完善，汽车动力驱动系统也在不断地改革发展，再加上人们对
于环境保护和绿色可持续能源的重视，新能源汽车势必会取代燃油车。不仅从舒
适流畅的驾驶体验来看，还是从节能环保、绿色经济的角度出发，新能源汽车都
展现出比较出众的一面，随着电池或燃料驱动系统的不断成熟和发展，新能源汽
车一旦克服续航里程的短板，必将大规模取代燃油车，成为汽车的主流。 
但是，目前主流的新能源汽车的续航里程都在 200 公里左右，只能满足短途
出行，全国各地基础充电设施远远不能满足新能源汽车车主的充电需求，所以短
时间内人们对于新能源车的购买需求还不是很强烈。目前国家和各地政府对于新
能源汽车公司、充电基础设施的建设，以及相关租赁企业都大力支持，陆续出台
了各种补贴扶持政策，再加上一线城市短途出行的流量较大，并且比较集中，以
此衍生出共享环保、经济节能的理念，新能源汽车分时租赁的模式运势而生，成
为行业热点。 
本文采用案例研究法，研究的对象是上海北斗交大新能源汽车服务有限公司
（以下简称 BDJD 公司），BDJD 公司是一家专注于新能源汽车分时租赁业务的
民营高科技企业，在这一模式最大的国内应用城市上海的细分市场中位居前三甲。 
BDJD 公司在过去短短一年的发展历程中，商业模式逐步清晰，成就了其在
新能源分时租赁细分市场的领导地位。BDJD 商业模式的选择能否印证商务模式
创新的价值驱动理论？ 
本文试图通过案例素材的剖析加以解答，从产业背景、商业模式、具体案例
分析和创新商业模式建构等方面分析，以供未来的持续创新参考。 
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电动汽车分时租赁商业模式研究——以上海北斗交大新能源汽车服务有限公司为例 
2 
第一章  电动汽车产业背景 
开发了超过 100 年的电动汽车虽在历史上有过数次短暂的复苏，但仍未迎来
巅峰期，目前市场中仍然是以燃油车为主。但是政府、企业和消费者仍对电动汽
车越来越感兴趣。尽管打出“绿色”出行概念，以及巨额的产业投资，电动汽车
仍面临很多问题，包括成本高昂、行驶距离短和缺乏充电设施等。消费者对电动
汽车不温不火的态度引发人们对创业模式创新的思考。 
第一节 电动汽车产业基础的概况 
一、中国电动汽车的技术路线简述 
电动汽车的研发工作经历了从铅酸电池、镍氢电池到锂电池的发展过程，每
一种电池各有利弊。铅酸电池出现得最早，使用的时间也最长，属于蓄电池系列。
铅酸电池相对风险性最低，着火几率极低，爆炸情况也基本可以避免。但是在储
能水平上不符合预期。之后人们以镍氢电池的诞生来弥补这一缺陷。新型电池能
够具备较理想储能性，功率值也较高。然而其容易在充电环节制造出氢气，这将
造成爆炸可能性大大增加。那么企业可能就会慎重考虑使用这一类型电池，以免
造成运营状态不稳定的局面。 
锂电池的出现是在 2000 年，当时人们认识到其储电水平比铅酸电池要多出
一到两倍。不过，其中的锂离子能够在金属表面具有较高活跃度，致使接触空气
自燃自爆现象频发，增加风险损害。因此，针对这类电池，改进的重点便是增强
其稳定性。单块锂电池往往可以有一千次的充电次数。而同钴酸锂、锰酸锂两种
类型电池储能水平作比较，磷酸铁锂电池相对位于劣势，不过可以弥补安全性上
的不足，且相对铅酸电池已经具备更优势的储能水平。因此这类电池受青睐程度
较大。 
国家十分关注锂电池相关研究进展情况。早在‘863’计划开展时，就以六
千六百万元进行了相关投资，通过专项资金支持造福锂电池研发。美日在制造精
度上的造诣是现阶段中国方面无法媲美的，且中国对于设备改进、标准改进都应
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继续关注，争取同美日水平持平。 
锂电池在国内发展现状，向我们反映出三种难题。首先是制造的一致性问题。
锂电池面临设备及制造工艺水平不一的局限，因此部分锂电池无法满足标准要求。
而电动汽车会将锂电池进行串联、并联使用，这让统筹性问题成为非常关键的阻
碍性因素，造成电动汽车被电池掣肘，这类电池难以打开市场。 
其次是知识产权问题。中国关于磷酸铁锂电池已经获得了较大研究成果，不
过美国先行申领专利的优势，造成国内部分环节研发即便能够做到自主性，然而
依然会遭遇知识产权困扰。 
第三是原材料的筛选问题。无法完全以进口锂电池原材料投入使用。这类原
材料基本上以国内为主，又必须经由国际认证环节，获得品质鉴定批准，因此这
方面也需多加注意。 
中国燃煤造成的二氧化碳含量最多，比例达到五分之四。而火力发电成为煤
炭压力的关键来源，一半以上消耗由此造成。另外，整个发电贡献中火力发电贡
献比重超过十分之七。又因为国内无法具备较高发电效率，煤炭对此贡献效率仅
为 35%。那么，电动汽车的产量越高，越会造成消耗加剧，排放管控十分成问题。
由于中国目前阶段十分注重工业化进展情况，城镇化也在推进中，因此对于电力
资源更有需求，使用矛盾也更大。中国现阶段对其他新能源如风能、核能的运用，
仍然未达到普遍应用的水平。那么对电动汽车的开发使用，还会让新能源供需矛
盾突出，无法实现低碳产业的持续性建设。而政府方面，虽然要大力推进电动应
用落实，但不能不重视好源头矛盾。煤炭引入，虽然是一个电动汽车改进方案，
但无法对电力资源矛盾予以协调，因此必须寻找可行方案。不然其未来发展道路
将会变得十分狭小。 
   世界各国著名的汽车厂商都在加紧研制各类电动汽车，并且取得了一定程度
的进展和突破。出于对能源危机和环境保护的关注及占领未来世界汽车市场的考
虑，日本十分重视电动汽车的研制与开发。从当下世界范围内的整个形势来看，
日本是电动汽车技术发展速度最快的少数几个国家之一，特别是在混合动力汽车
的产品发展方面，日本居世界领先地位。1997 年 12 月，丰田汽车公司首先在日
本市场上推出了世界上第一款批量生产的混合动力轿车 PRIUS。该轿车于 2000
年 7 月开始出口北美，同年 9 月开始出口欧洲，已经在全世界 20 多个国家上市
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销售。当下推出的产品已经是多次改进后的第二代产品，其生产工艺更为成熟。
根据丰田汽车公司的测试，PRIUS 轿车在城市工况下比同等排量的花冠轿车节油
44.4%；在市郊节油 29.7%，综合节油 40.5%。有关统计数据显示，丰田汽车公司
已占有全球混合动力汽车市场 90%的份额。 
丰田还以 ESTIMA 混合动力汽车和 CROWN 轿车（引入软混合动力系统），对
原有的 PRIUS 混合动力轿车进行补充，丰富了产品选择。丰田汽车公司在普及混
合动力系统的低燃耗、低排放和改进行驶性能方面已经走在了世界的前列。此外，
本田汽车公司开发的 Insight 混合动力电动汽车也已投放市场，供不应求。2002
年 4 月，本田汽车公司在美国市场上投放了 Civic 混合动力汽车。这是其于 2002
年与丰田汽车公司签署联合生产混合动力汽车协议的第一个产品。 
    美国方面无法同日本电动产业化水平媲美。其中规模较大的三家公司，相对
电动方面生产规模都较小，另外以纯电动产品销售为主，产业化无法落实到混合
动力、燃料电池电动汽车生产销售中去。这让日本相关类型汽车赢得优势地位，
占据美市场中的多数份额。根据产业信息网发布的《2015-2020 年中国电动汽车
行业前景调查及投资策略分析报告》显示，到 2014 年时，挪威对该类汽车的销
售额总共达到 18125 辆。在此之前，13 年则为 7882 辆，这意味着其涨幅翻倍，
为 130%。其市场份额也位居国际首位。在整个文化导向中，已经明显穿插有纯
电动汽车的组成内容。这对人口仅 500 万人口的挪威来讲颇引人瞩目。挪威市场
的电动汽车多为日产尼桑车型，其他品牌的电动汽车有大众、特斯拉、三菱和宝
马等。 
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